In processu remissionis procuratoris astricti Villae de La Almunia de Doña Godina, super criminali, contra Fernando Iuan, y Tena, por el astricto de dicha Villa, fundando, que es parte legitima para actuar en este Processo. by La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Procurador Astricto. et al.
.¡e 
l~~f1~~~~~\ti~~~~ ~ . JESVS, MARIA, JOSEPH. ~ . 
~~~~~~~~~~triA~~ 
IN PROCESSV: · . · 
REM.JSSl@JNIS 
PROCVRATORIS ASTRICTI VILLlE 
DE LA ALMVNIA DE DOñA GODINA~ 
SVPER CRIMINALI. 
CONTRA FERNANDO JVAN, Y TENA; 
POR EL ASTRICTO DE DICHA VILLA~ 
fundando, que es parte legitima para 
ac uf ar en cíl:c Proceíf o. 
1 L dia . 2 3 .de Agofto del año 
1 7 o 3. dio v·n A pe\lido cri 
m i n al a n te el J u íl: i e i .i d.e 
la Villa de ta Almunia de 
20 
Doña Godina,el Procura.. : ,., 
~ ' 
· dor Afiriéto de dicha Vi- ." ~-
lla, y de Doña &largari ta~ . \: 
y Doña F·rancifca Iñigo de Alordi,contra Fer-
nando Juan, y Tena, por a ver muerto ef\:e a D. 
Miguel lñigo de Alordi el dia z 6. de Julio del 
mifmo año, entre 9. y 1 o. horas de la noche. 
2 P'rovcyofe el Apellido el dia 6. de Oétu~ 
, A · . brc · 
.2 
b re del n1 i f m o año, y e J di a s • fe re mi ti o e 1 Pro• 
ccífo a la Real Audicncia,a quien eíl:a encamen 
dada la jur,ifdicion .cri,minal. El· mif mo dia s. 
·fe fe paro de codas.las iníl:ácias hechas en dicho 
· A'pcll ido por f os principal es e 1 Procurador de 
Doña ~largarira, y Doña Francifca Iñigo de 
A 1 ord i. hla prof eg u ido -efia Ca uf a f ola meo te e ( 
A íl: ri &o:. y a v.iendofc ·pidid·o por el Ac u fado en 
t_l d i a s ... <l e ~t a 'i'º d e 1 7 Ó 4 • re v o e a r la p r o v i -
·" fion del ·A pel\ i4·o cum amnibus ind~ (equtis, y he-
cho 'Uiffael Señor Regente,duda.aora el Cófcjo; 
u puede fer p~rte el Aíl:riél:o para acufar de eíl:e 
~on1iddio, y cófiguicntemcntc íi prbcede,o.no 
Ja revocacio~. •1 
3 Para cu ya fa tisfaccion f era preci f a,te ne r . 
prefcntcs los mas principales arriculos del Ape 
llido,y fu probancca,dc donde fe ha de inferir la 
calidad del homicidio, q uc legiéi me, b cxd u y a 
la .acufacion .. 
+ · En el artic. 2. fe aleg:i el odio de Fernando 
Juan a D. ~ligueLen que fofo depofa e~ teff.2. 
En e 1 4. que ella n do D. ~J,i g u e 1 I ñ i g o e 1 di a 2 s • 
do Ju I i o de 1 7 o 3 • en 1 a e a-11 e, por a v e rl e e m pe-
ií ad o a que 1ta.ñcífc vn iníl:rumento en vn~ ho. 
guera, que fe ·hazia en obfequio de la Señora 
Sane.a rAna~concurriendo en ella múchas perfo-
pa·s,y. entre dlas. mt1chas Damas, pafso Fernad o 
Juan -por en~re los que a(sifl.ian•en.Ja..6dla, ha• 
z.iendoiv arj ps LltPV i mi en t1Qs, y, a ce ion es, .de ca-
lidad que fe podia conoc1er, los hazia para pro-
voca;r>a D. Miguc.I. Sobr~ c&le ar1·. depofan los 
11ff;.1. 2. , z.~12 .. los t es~ p.rimeros; que viecon 
paf-
, 
3 
paífar por la hoguera a Fernando.Juan; y el 
ceíl:.1. aumenta, que hizo cortcíia baxando la 
cabe~a. El 2 .que no hizo otra cartcGa,que mi· 
rar los q eíl:avá cn I~ hoguera. El 7. depo(e pro-
u e i n ar t i e ul o. Y e: l 1 z ~ q e íl a va tañendo, y di• · 
vertido, y no vio paífar a Fernando Juan~ pero 
q U e q U a O d O fe·} e V a O t O, O Y O de Z ir, a J OS q U e ,a) Ji 
fe hallaron, que el dicho Fernando Ju.an avia 
paffado ta·íí .endo,y hazicndo ~Cga de los que allí 
, . 
tan1an. . 
s Sobre el "rtic. s. depoían de vH\a los ttft. 
2.y 6. que: refieren con mas individuacion .cn 
fus depoGc.iones,\o que en el fe alega,dizicn-do: 
que el dia figuience, eíl~ndo D .. ~liguel lñjgo 
en las caías de Juan Serrano; llego .a ellas 1Fcr-
, nando Ju.an, y defpues de averfe d:ido los bue-
nos d.ias, le dixo Don tvliguel: Cierto fañar Fer-
nando lt doy-a v. m~ lAs graci"s de lo hiln que lo hi .. 
;:,,o anoche~: que aunque-no f1úra fino is mirar la gen-
1-t, que tJ'lJÍ~ aUi,aevi.a tener otras attncionts. Bien fe 
puedt creer, que fi yo pajfara, ef1¿1ndo ru. m. t"nendo., 
fabria ·lo q~e avi" Je h"~er: que cada vno dt(merué 
de (tr hqo áe quien ts por (us. ·procederes. A -qúe rc(-
pondio dicho Fernando luan, y Ttn",que paf!arit1 par 
l11 '"'U1,(1t~!Jpre que le p"recier", porque era ~aUe del 
Rry, y al que le .pareciera mtal,que (e pu(ierA enmtdio 
tle la caO~,que P"J!aria (¡empre q le parecier~, y aque-
O'A mif ma noche. ¿;4 qut le refpondio dicho D. Miguel 
Jnigo : pues ea en hora buena·, P"ffará ru . m. fiempr~ 
que quifiere, qúe yo me ejlare en mi puerta tañenáo~ . 
Y el teft.6. dizc, que aucnento Don Miguel:' T ji 
'lJftul P"ff"•'º"'º P"ÍSº 11noche, tendra 'llnA pe[ a4ubr(. 
Az • En 
. . 
4 
6 En e T Art ic .- 6 • Q11_~ I a n o eh e de I di a 2 6 • de 
Julio Fernando Juan c:fperó ~D. Miguel Iñigo 
a e í1p a 1 das de v n e o r r al de 1 as e af ~ s de Do íí a 1\1 a 
dalenaGuerrero,FJo lexos de las de D. Miguel, 
a•las qu'ales 'v ,j ~niendo elle a recogcrfe,éncon tro 
con F'ernand_o Juan, que faco vna piftola, coll 
quien abrahonandofc Don M igóel fe la qui ro. 
Y da·ndo a huir Fernando Juan, y yendo D. Iv1i-
gue-l de -Ja cal'le abajo azia el Ac·ufado,detenien 
dofe cfie junto a la efquina de Barrio Cuno,al 
tiempo.de llega·r a él D.1"Hguel.có otra pifiola, 
q ~onfigo llevava,_J.e .dro,e hirio mortalmen~te. 
: 1 'Sobre efte articulo depoían los tefligos 
~ • 3 • 4-. ·5 • 7 • 1 O• l. 1 • J l 2 • ~ C Vi e r O l1l p a íf ar a 
f -erhando Júan con· la guitarra, los·tefl:, 2·. 3. 
14-. _s .y i 2. ·~~ oyeron el ccftarr~zo los teft. 2. 
s. 7. y· 1 z. Qtl'é vieron paífar a dicho Fcrmiando 
huye·ndo pol\dclante de las cafa·s d.e D.Mtguel, 
y de rr ~rs· de et a Don l\tli g a e 1, y a ~I ar ti n1 Her re r, 
los te ft. s-. -y 7 • y e A: e te íl: i_g o V i o, tq u e Fer na n d o 
Juan -t~ ·r _O-vn ·pHlolct~zo a B: ~iguch fin darl~ 
cfle:J n1 ofenderle, n1 llegar a el. El tifl. s. que 
vi~b al tiro, a.un que con el fuíl:o no fupo quien 
ti~o.Oyeton_ tibie.o el tifo losteft. 1 .4.1 1 :y t z. 
Vi eró hui1t al Acufa.do defpues_del, tiro,, ld·s ttft. 
'3 .y·' L y.~ cf\e confof~o el Acuf.ado, que avia 
tita,do ?r Don Ivtf.gucl ·co)n la otra piílola. Lo 
m i( m O di X o ·o CllA l\i-1 j g U e J a l t tff. 2 • q U e de p 0 fa 
'de oqozcomLn1, .fuccdio ·la m.t1c¡te,po·r avei;ofe 
~riílprendido -Fernando Juan,) y Don lvl igoel. 
Ide? reí u mido eflas depoficio,nes, que (u pi i·co fe 
lean para la mas p:crfe-éta co·inpr.chenfion. 
En 
) 
En el 11rtic. 7 .que murib de las heridas D. Mi-
guel: fobre que depofan los ttft. s. y 9. 
En el 11rtic. s. la Juga del Acufado. Dcpofan 
los tefl.2. 3. 4·J 6. 
En el Artic. 9. la fama contra el Acufado. De-
pofa el teft.9 •• 
En el arti~. 1 o. el abonarorio de D. M iguet 
Depofaolos.tr.ft.i.3.6.y 12.· . 
s De 1 o a legad o, y probad o fo b r·c 1 os ar.ti. 
/ e u 1 o s a n te e e de n tes d el A pe ll i d o , (e q u i e re· i n-. 
. ferir, que el Aíl:riéto no es parte pa·ra acufar del 
h o mi e id i o de Don rv1 i g u e 1 I í1 i g o. Lo p r i 01 ero_, ) 
porque G e\ A íl: r i é.l: o .es p a r te p a r a· a e .u far no de 
q u a 1 q. u i e r a h o m i e i d i o .;· G [o l o d é \' q fu ere a e o r,. 
dad o, F or. tit. de la vi-dfp.rivilegiada,"nni t s 9 z. el 
de D. M ig üel no 1 o fµe, p o.rq fe cometib ;n rixa., 
.Cóciol. rt(ol. crim,. ~erb. Homicidiurn, rt(ol. 1.n.1. · 
.Ni en -la duda fe: de ve prefumir. de eífa calidad, 
.;Jem d. rtfol. t. n . .;~. e5 refol: .1 .1,. Y· qua ndo preci f ~ 
a e o 111 e e.e r1 o h p ro pi a de fer a' es i m pu ni b 1 e' l. 'V& 
tr.Jim 3 .ff. de iuft. e5.iure. Lo fegundo, porq aun-
que para .acufar de\ delito de homicidio, n·o ne.-
ccfsitaífe el Aíl:ril"\:o 'de q fucífe ·acprdado, y le-
b3íl:aífe el fer vo_luotarian1ete perpetrado, co-
.mo dixo e\ Fuero vnic! tít. Enij ca(ostl Pr-ocur11• 
.tlor Aftritlo ts obJigado " hat:.Jtr parte; tampoco . 
pu~dc lla1narfc v olu otario ef\:c homicidio, co..; 
1 metido en . pendencia por la dcfenfa natural,&:. 
ca uf a vitandi maioris ma\i~ ex l . nihil confanfui 
. 1 l 6. in princ.jf. de reg. iur. Luego ora aya~c fer 
.el homicidio volunta.rio, ora acordado, para 
que pueda a e uf ar .e\ A íl:riéto·, no podra acuf ar 
. el homicidio de D. 1.Vliguel. . · 
A ~ J.>c~ . 
·6 
. • 9 ,.. Ptro~ fin embargo de e Has _ponderaciones. 
q u e (e pu e et-en haz.e r p o r Fe r n a n d o Ju a n, p a re e e 
a~ cierta lo conttario. Porque dicho Fuero 
r¡;nit,·.tit.En qr,ecaíos ti Procur,;1.dtJ.,r 4¡1riflo, habf a 
~ g é h ~ r: a J nl en t e . d e· h o n.1 i e i d i o v o l Un t a r i a n1 e n t e 
pcrpecrado y el homicidio con1et~do in rixa: fe 
.puede llamar volunrario, Cyriac. totrorvtr(4_2 o 1 
J num. 2 4 • "d 2 9 • {!) n. l 7 • p u e s (e el i ge p o r d e -
clinar ·Ja pro.pia ofenf.a,y r·cfpcto del mayor nial 
q UJe fe ev·i ta,fc den e por hi Qn,y .en eífa con (1 de .. 
1ra.cion es objeto de ta voluncad,ad' Arifi<?:>r./i6. 
, g, : 'tthic.t11p.1 .. Dio la razon el lurifconfo!to 
Paulo in l. (i mulier 2 r. §. fi metu 5 jf quod metus 
~Anfa. al l i! Quia quamvis (ililnrúm tjfat, noluiffem: 
tamt1ic1oat1us volui. Y di~o laglof!ar;;fr6 .rvoluh Et 
,fic nota, quod co4tf.:1 ruol11nt1:u ~ft. Ni el calor de la 
.ira qui ca al del.ito lo voluntario, ?t .. ronftat ex 
,Analyft d.lib. 3 • . ,thic .. cap. 1. ibi: Sicut ea, qu~ c'on-
fulto áelihquntur fugittlda fotJt ~ Ítil tltA'flJ qe14 per 
~ira'm dtliTJq.untur, rvt ~qr¡e, voluntari". 
• 1 o y como en .Aragon el Fuero. AUC habla 
d. \ ' generalmente, fe cva cntendc·r con·- Ja mifma 
·gen e J.\a 1 ida·d; M o 1 in. v~r/J. F()rus, Vtrf Forus ~bi 
non.difiinguit,,fo/.15 s.col.3.inprinc . vbi Porto! . 
. -num .. 3. Suolv.· fomic1nt~Lconf.9. 4 n. 9: C::uenca 
in Sahoi.Corft'Mnd"ci".u(:2 :s-.n. 5 2·.es claH[ 3 ~.n . 5 6\ 
par.ece,gúc dile qu·e hablai gener·almente de ho-
:m k id i .o v o J u o ta ria 1n en t e p-e r petra do , (e de v e 
· e n re ad e r 1 i a nl bien del h o m i e: i d j o v o 1 u n e· a r i o 
• d e .q u a 1 g u i o r a e ~11 i dad, y p o r q u a, l q i.li' e r a e a u (a 
'-Cometido. Y aonq.ue comp rcheado la afpcrc .. 
_, za· de la i 1 a.e · o n, n ó p Ú e do de x ar- de haz e rJ a , G-
• guien- · 
. 
. ' ~ gui~ndoa 1f1pianoinl.profpt.~Íf 12. §.ipf~ 1.ff. -tit~M'-"'fl 
qeti f.5.4 qui!J. que en caCo de igual rigor diícul- J.t.f9l.~.,,.?\,.,,. }.,º í=n o pi 11i0 n, di z i en do : q uod quídefn -per qu11m dc..!Lblt"'· 
~ Jureunefl: (ed it~ lex (cripta efl. t. . . 
11 Y no pJrece menos tuerce la · opinion 
· d el Se ñ o r R e g. Se íf e de in h i 6 i t . t "p. 5 • § . z. n. 2 5 • 
en donde hablando del Fuero tit. Delti viaPri• 
·'Vilegiad11, del a5o 1 s 9 2. dize, que para que no 
tenga lugar la libcr:1cion privilegiada del Re.a 
(en los del1él os que cxpreffJ el Fuero, aunque 
·a y a íi d o p re fo {j n .1 p o 11 i d o~ o i f r a g ª. n e i'1 ~ b a íl a 
·que fe aya · con1etido qualquicra de .d:ichos 
.~el i-él os, quamvis captut omnino fit inocens : fujficit 
·enim delitlum. dari, es pro e.o i!lum capium' 'Vf (im11_1 
in r.1fu fori. L u·ego tarnbicn., ~u nq ue las. ci re u nf~ 
tancias de c!1eho1niaidió exffncraff.cn fum.ame• 
te a Fernando Juan,G por ellas no .dc~a·va de fer 
vol unrario., avia de -baftar, pa,ra·. que hallando-
,no,s en e-1 caí o del Ft4e1vJ., tit.En-.quec11fos>q5c. pu-
.di.e !Te .acufarrle e.1 Afrr.i&o. ·. º . ,, 
12 - Pe ~ o aunque fe. cnte~dJea'e, que ·et Fui~ · 
~o 'Vn. tit. En q"·t~ c~fos, f§'c. habla va c;lel hornici- . 
dio acordado, cotno el Fu·eroe.tlt . D1.lt1.'Vit1 Pri· 
1f'lJilegi11d11, dtlAno J s.92·. aviad.e fbr parte el Af-
.tr .it\:o en eíl:e cafo: p.o.rcp:ie fieodo la del ·ib~_ració 
. <i el a n i m o.de d i fi e o ft o (a pro ha n ~a~ y ad mi ti en-
. dopo r cífa razon la de p.rcf u nci o ncs·, in~ici os~ 
.y congetu.t:as. Cortiadá dtcif. 9 s. num.3 2~ .con­
curren en eíl:c cafo,las qu·e baíl:an,para fupo,ncr 
la dcliberacion. 
/ 
1 3 ·Es la primcra. I? _defazon-, que ocaÚQno 
Fernando Juan a Don ~ligucl lñig.o la noche 
.. · del 
) 
., . 
, • 
8 
.. \~~ ,. Clcl dia 2, . . ele Julio. de ~11 o;. paífando ·, ··c:on19 
·!··~ ~ .. :_, pars«), por d concur[o, que avia en la hoguera, 
. juo~.andola al enfado, qu-e huvo entre los dos 
e l di a G g u i ente ~·en q u e Fer na n d o Ju a n pro r ú-
p i o e ·n. v o a e f pe e i e· de d e fa 6 o e o n t r a Do n ~1 i-
.g u el lí1igo, fobre el paífar,o no l.a noche figu;e .. 
te 'por la mi ftna calle·, de quo 'T eftes, (up.n. +·ES s . . 
De qoc fe puede inferir la enemi<lad de entráin-
bos, y congeturar el animo deliberado d:c eio-
mcter cífe homici.dio Fernado JuajCortiada de· 
eif. 9 s ~. n.42. Y aunq no Gen do la ene1niíl:ad· ca· 
. ' . 
pi tal, no falte quien contradiga cfla opinion; 
Co.rt.i:ada Ja Gguc con n1uchos abfolutamente: 
y apenas fe hallara opini.on, que º? Ja impug-· 
ne alguno, Su~lv.{tmicent.2 .conf.2 3: n. 1 9. pnr 
las ·razt>nes que · ex pi ica el, Seó o r R eg. Seíf e dt 
inhihit. tdp. 3. §. ,6. num. 1 í. . . 
t·4 La fegunda congctura del animo del i-
. •be rad·~, rcf U 1 t3 tX Je/ationt /Jrmorum infolitorum, 
~ex qualirau,five gentrt Armorum,' quíbus homici· 
tiiúm committitur, rvt fi homicidA onuffus armis in(o· 
litis, ntmpe fcopttis irruertt in occijfum. Cort i ad a J.. 
Jecif9 s. n. 4-S· ·f:5 46 • . Pues como dezia Giürba 
con{ 1 3. n. B. al 1 i: H~c enim armorum pritpar11tio,no 
"nimo det1m~ulandi ptr Civitattm, {td d.tlinquendi, 
·e5 ,;,Jiquid mali comittt'ntli tft. Y es mas digna de 
reparo eíl:a congetura, atendida la prohibicion 
de 1 Fuero .'Un. tit. VedÁ de Arca~ucts , "nni_ 1 ' s s. 
""'! 1 os fr e q u en t ·e ·s va n do~ fo b re 1 a pro h i b i e i o n . 
de las armas, que publican los Señores Lugar· 
tenientes Generales, y lP-reGdcntcs de la Real 
: A~diencia, cri.1cl princ'ipio de f us ·oficios.' de 
,, qui-
. . 
9 
. qu ibus_ Ram i rez ele Leg.F.eg. §. 2 1. n. r3. ~ l 4.· 
ad Farinac. p.+. lit .de homicidio, q. 12 6. nu. 202. 
par3 que fe conozca, que pa-ífando Fcrnand·o 
Juan· por la calle de Don Miguel-, prevenido de 
armas ven e-aj o fas, y prohibid as, q u a 1 es eran la s. 
pi íl: ol as,q u e con G g o· 11 eba va, hizo v na cofa il Í• 
cita, pu es cometio e 1 d clic o de 11 eva.r las J1Í fl o .. 
las, par~xecµca ·r. el .homicidio, que fe fig1t:tio 
de f pu es : p 0-r g u .e n o fe pi: e v i en en ta 1 es armas· 
para paífear po:r· los r·uebl·o~s; fino para ctcHn-. 
quir, y exccu_t.ar .alguaa n1aJ.da1d, co·mo dczia 
Giurba. 
\ 
. 1 s La tercera congetura es la de(luga·r,. en 
que Ce e o me ti o el h o mi e id i o : p ne s a u n·q u e tl c.> 
fe execu to en la nlifrna calle de D,o l\tligmeJ, 
por donde dixo Fernando Jua111,que patíariar,tu..o 
vo en ella princip·ío .la pendencia, a la tjual Ce 
figuio la moerti? de· Don M·iguel, :ad: Far.inac~ 
& ali os, de qu ibús Cordada d.dtc·if 9 s. ft., 4 19 • . 
1 6 La quarta es .la del tiempo ,,po _f olo pO'l\ ~ 
averíe executado -ef. homicidio de nocheJ, Cor· 
tiada rvbi prox. n. s 1. fino cambi_en por fer-el ti,e-i1 
po,c n que el Acufad o·di x o paífaria por la c,alle,. 
. y que·íe puGcífe en med·io 1 d que Jo q.uiGera 
embarazar, dt 'quofap. n. 5. 
i 1 La quinta con·gctura, rcfulta de la cali. 
oad de la herida, porque fue en parte pelig o~ 
fa, y p r i n ci p a 1, e o m o 1 o ate {la n 1 os tt ff. s . y 9 • 
"ª Artic. 7. ¿,pptUirus, ad erad. a Cortiada djéf. dt~ 
eif num. 5 4. .- · • 
1 s La fcxca, y vluma congetura .del an1 ... 
mo dclibe-rado refu\ca de la fugad-e Fernando 
Juan, inmediata al homicidiá~ ad Fa~inac. p. 4-• .. 
. lil·. 
.. 
. \ 
JO 
tit. dt homidJ. q.1 2 6. n. "2 os. Y affi aunque pnra 
probar Fl animo deliberado fean neceífarias mu 
d1as congcturas, por la regla (ingu/11 qu~ non . 
proffont, multA coUtfla ÍU'V'1nt , e o ne u r riendo e r1 
cíle cafo feis de las 'mas conocidas, parece fe ha · 
de tener por baf\:antemeote probado, el gue 
Fernado Juan lo' tuvo de ·rnarar aD.l'vligu<;I. lñi 
go; pues con rnenor numero de indicios lo tu-
vieron por tal Jul. Chartar. decif 4. a n. i 9 . . -
Gi orba confil. z. e5 con(Jl. 6 3. ~latheu ·de Regi-
mine ~eg. V alent. tom. 2. cap. ·s. §. s. a num. 7 s. 
19 Sin que obíle la razon de dudar de qua 
\ . . fup. n. 9. forquc aunque regularmente el ho. 
tnicidio in rixa no fe crea cometido con animo 
deliberadó, ni en la duda fe prefuma tal,fc li .. 
mita cíl'a regla, quan"do ay c'aufa preexifl:c:nte 
oc enfado de palabra, o de obra, do la qual, re·. 
guido el hornici~io, fe pueda inferir la qelibe-
racion del anin10, a'd tradita a Bohadilla li6:· 2. 
politic.c11p. 14.num. 2 S· 26.~ 37. efpecialmcn-
te concurriendo otros· indicios, y congeturas 
como en efle cafo. 
20 Ponderava V. S. quando inforn1c, dos 
cofas muy dignas de fu gr~nde advertencia. La 
p r i ln era , que Fer na n.d o Juan a vi a fido in (u 1 ta_ 
do' y no agreffor en la pendencia,en que maro 
a D. Miguel Iñigo: y que las doél:rín~s de los 
indici~sdcLanimo deliberado, que fe han pon-
derado, habla van del cafo; en que. el.homicida. 
huvicífe fido agreífor. , 
· 2 l A que refpond'i,-que av.iendo precedido 
el mifmo dia .2 6. de Julio, en: que f uced io 1 a 
DlllCr-
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n1oérte de D. Miguel, palabras de enfado ent.re 
D. Iv\ i g u e 1, y Fe r n a n d o J u a n., re e a n d o J e e íl: e , y 
a ce e ptad o el defafio D. M igu~l, c'onÍo Ye 'd~~e 
{up. nu. s. y a viendo paífad'o Fernando Juan por 
la calle de D. 1-'íigucl aquella noche, corno di-
x o 1 o ha ria, e 1 a v e r 1 e a e o me t i do a n tes Don 1\tl i • 
guel (que no fe prueba íino con Te.íl:igos de. có-. 
fe ffi o n de Fer n ad o Ju a) .n o pu e.d .e fer e a u fa pa.r a 
. no prefumir en el animordcliber.ado de m~t·3-tJ 
a D. M i g u e 1 : e o m o ·n ó \ ~ es en e 1 que fa 1 e ~ ·v o 
dcfafio, que le·emb'iffa' prim'cfo,fu contr'arÍo, a 
quien mato defpuc:s: pprq~e . cl accidente. d'e fet 
.ioíultado primero, no le quita el ptopofito de 
tnatar, con.que fe prefume· que falio. Y afs'i aÚ· 
que la$ doétrinas del ao\n10 deLib,erad'o, g9c fe 
han expendido,hablaífen en el cafo de fer agrcf-. 
for :el homicida, n·.o por. eífo·idexarian de :ipJi., 
ca rf c a 1 n ue íl: ro,,po rq ue 1 os A u to res hablaron 
de 1 p r i me ro e o n1 o mas f re q u en te, -"r g. l. s . !f. -lt. 
legib. Gn exclqGon del fegundo. .j -. 
2 2 La f egu nda p,.onderaciá1rféle'V. S. era, q 
a q U al g U j C: r 3 Ca U (a fe 1 C ~e V~ . a t r i'.b Ú l r C fe ét? p r O 
porci_o nado:. y que av icndo pr~,~edido dos ca u• 
fas,a quienes fe puede ' atribuir el homicidio de 
D. Miguel, es de Caber la . dcfazo~ , , y enfado del 
dia 2 6. dé Julio' y· la pro,vocacion, e infulto 
de D. Miguel en 1ª noche de cífe dia, tiene mas · 
proporcion el homici'dio, ~on la caufa de cfta 
provocación, que con la de el enfado antece~ 
dente: pues no tuvo origen de injuria grave~ 
1iecha, o dicha á Fernando Juan: y configuien-
tcmcnte no d~vcmos fu poner en .el enemiíl:asi 
.·c:a• 
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C3_pital, .que_ I~ pudie.lfe obligar a matar a Don Miguel;' ad 
tradita a Giurba confil. 5 1. n.7. C9' con(il.9 i. num. 20. Con-
ciol. v~rb. Del;élum, refolut. 5. 
2 3 . A que fe puede rcfponder, que aunque a cada caufa 
fr deva atdbu.ir efoll:o prop<ncionado, la defazon que huvo 
ent're Fernando' luan, y D. Miguel el dia 2 6.de 1 ulio, pud\.l 
ferio baíl:ante de efl:e homicidio) confiderando el empeño, 
qu·e en prefoncia de muchos hizo Fernádo luan de pafar por 
la calJe aquella rnifma noche: con el qual no folo procu ro 
cumplir a pe far de O.Miguel, fino que haziendo el animo~ 
dcfembarapr el paffo con fu ·muerte, fe previno de vn par 
de pifio!as, pJra lograr fu intento c.on mayor faeilidad. Y 
aunque fe probaff~ con otros. Tefligos, que los que refieren 
aver1ooldoal Acufado, que Don Miguel leembiíl:io prime· 
ro, no fe devia tener elfo por cauf~ de_J homicidio, que cx-
cluyeffe la deliberacion en Fernando luan , quando la pre .. 
venciori de las armas que configo trata, y el pafiar por la 
calle aquella noche, defcubren por caufa dél homicidio Ja 
defazon, y empeño, de quo fup. num. 5. tanto mas eficaz·, 
para exponer fe a todo trance, que la de el infulto de Don 
Miguel, quanto fue Je ferlo,Io que fe-mira como empe~o,que 
lo que fe coníide'ra como cafualidad. · ~ 
24 Y afsi parece, que fue acordado el homicidio, que 
hizo Fernando luan, matando a Don Miguel; y que el Af .. 
trido es parce legitima para·acufarle~ como'tambien parece 
Jo ha d~ fer por la calidad de voluntado, que ttfvo mas cier., 
tamente elle homicidio, dexando folamente el Afiriéto de 
fer parte, quando el homicidio es meramente cafuJI , como 
cfpero lo declare V. S. negando fa revoca e ion fuplícada, y · 
entiendo procede,.falva D.S.C. Zarago~1, y Odllbre a I 6. 
de _1704. 
.Doél. Fr4nci(co Miguel CílbrerA,, 
y Avu;ya . 
.. 

